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『日本印象記』の各章の表題 ・旅 行時期 ・行程表1
表 題 旅行時期 旅 行 の 行 程
日本 の春 3-5,月 長 崎一瀬 戸内海一神 戸一 大阪一奈 良一 吉野一長谷 寺一奈 良
日本 の初夏 5-6月 奈 良一宇 治一彦根一神戸
蓮の季節 7.月 鎌倉 、吉田、横浜一 宇都 宮一 日光一 中禅寺湖一湯元 、弁天
富士山 8月 箱根 宮ノ下一芦 ノ湖一御殿場一 富士山頂一吉 田
彷徨の旅 9-11月 青木 ヶ原一富士五湖一吉 田一船津一 甲府一諏訪湖一塩尻一 中山
道 ・木 曽川一寝覚 の床一妻籠一飯 田一時又一天竜川一 中の町一
静 岡一三保の松原一沼津一熱海一十国峠一箱根宮 ノ下





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1ア ルフ レッ ド・パーソンズの風景画
《湯元の湿原》(日 光)(上)
《富士 山北斜面》(富 士 山)(中)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































風 景 画 家に よ る 日本 の 自然 「発見 」(西 田)
こ
か
ら
身
を
引
き
離
し
て
外
部
の
ま
な
ざ
し
を
も
っ
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
風
景
に
気
づ
く
。
外
部
の
ま
な
ざ
し
を
も
つ
と
は
、
ま
ず
、
外
部
の
人
間
に
な
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
故
郷
を
離
れ
て
都
会
や
異
国
で
暮
ら
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
原
風
景
や
ふ
る
さ
と
の
風
景
に
気
づ
く
。
空
間
的
に
も
時
間
的
に
も
距
離
を
も
っ
て
、
棲
み
つ
い
て
い
た
風
景
を
相
対
化
で
き
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
風
景
に
気
づ
く
。
し
か
し
、
外
部
の
人
間
に
な
る
こ
と
の
み
が
外
部
の
ま
な
ざ
し
を
可
能
に
す
る
の
で
は
な
い
。
内
部
の
人
間
に
と
っ
て
も
、
精
神
的
な
距
離
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
。
問
題
は
距
離
で
あ
り
対
象
化
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
身
の
回
り
の
風
景
に
ふ
と
気
づ
く
こ
と
が
あ
る
。
知
っ
て
い
る
は
ず
の
風
景
が
、
じ
つ
は
何
も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
こ
に
新
鮮
な
風
景
が
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
逆
説
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
既
知
の
風
景
が
未
知
の
風
景
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
風
景
が
発
見
さ
れ
る
。
風
景
の
発
見
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
は
、
身
の
引
き
離
し
で
あ
り
、
対
象
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
体
と
客
体
の
距
離
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
明
治
後
期
は
、
わ
が
国
の
新
し
い
自
然
景
が
見
出
さ
れ
て
い
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
ら
の
『
日
本
旅
行
案
内
』
(
一
人
九
↓
)
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
の
『
日
本
ア
ル
プ
ス
の
登
山
と
探
検
』
(
↓
八
九
六
)
な
ど
の
案
内
記
、
見
聞
記
が
わ
が
国
の
自
然
景
の
発
見
と
普
及
に
貢
献
し
た
よ
う
に
、
欧
米
人
の
絵
画
も
ま
た
新
し
い
風
景
の
見
方
を
普
及
さ
せ
て
い
っ
た
。
特
に
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
よ
う
に
わ
が
国
の
風
景
を
現
地
で
写
生
し
て
描
い
た
風
景
画
は
、
普
段
見
て
い
た
風
景
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
と
日
本
人
画
家
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
。
そ
れ
は
画
家
に
と
ど
ま
ら
ず
、
市
井
の
民
衆
に
も
、
現
地
で
影
響
を
与
え
て
い
た
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
『
日
本
印
象
記
』
の
な
か
で
、
野
外
で
写
生
し
て
い
る
と
日
本
人
が
群
が
り
、
口
々
に
こ
の
絵
は
「写
真
だ
」
「油
絵
だ
」
と
語
る
光
景
が
あ
っ
た
と
し
る
し
て
い
る
招
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
わ
が
国
の
自
然
景
の
発
見
と
普
及
に
貢
献
し
た
チ
ェ
ン
バ
レ
ン
、
ウ
ェ
ス
ト
ン
な
ど
と
同
じ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
彼
は
、
の
ち
に
わ
が
国
の
国
立
公
園
と
な
る
瀬
戸
内
海
、
吉
野
、
日
光
、
富
士
山
、
箱
根
な
ど
の
自
然
地
域
を
駆
け
め
ぐ
り
、
わ
が
国
の
自
然
景
の
発
見
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
注1
>
年
9
≦
巳
冨
ヨ
℃
輿
。・8
。
"
さ
弱
箋
設
設
き
○
。αq
8
P
ζ
o
出
話
一器
尠
O
P
目
o
巳
o
P
一
〇。
0
9
旨
9
・
2
ウ
イ
ル
フ
リ
ッ
ド
・
プ
ラ
ン
ト
、
森
村
謙
一
訳
『
植
物
図
譜
の
歴
史
-
芸
術
と
科
学
の
出
会
い
』
八
坂
書
房
、
一
九
八
六
年
、
二
七
八
頁
。
3
青
木
茂
『
近
代
日
本
の
美
術
8
自
然
を
う
つ
す
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
亠ハ
一
-
亠ハ
五
頁
。
4
菅
野
洋
人
「来
日
し
た
三
人
の
イ
ギ
リ
ス
水
彩
画
家
た
ち
」
、
渡
辺
俊
夫
監
修
、
水
沢
勉
・
永
山
多
貴
子
編
『
自
然
の
美
・
生
活
の
美
ー
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
と
近
代
日
zog
本
展
』
自
然
の
美
・
生
活
の
美
展
実
行
委
員
会
所
収
、
一
九
九
七
年
、
三
三
九
-
三
四
三
頁
。
5
前
掲
、
注
3
、
六
六
頁
。
6
前
掲
、
注
1
、
一
八
二
頁
。
7
三
宅
克
己
『
思
ひ
出
つ
る
ま
』
』
光
大
社
、
一
九
三
八
年
、
=
二
一ニ
ー
=
二
四
頁
。
8
福
田
徳
樹
編
『
大
下
藤
次
郎
美
術
論
集
』
美
術
出
版
社
、
一
九
八
八
年
、
二
=
=
頁
。
9
汀
鶯
「
ア
ル
フ
レ
ッ
ト
、
パ
ル
ソ
ン
ス
氏
を
訪
ふ
」
『
み
つ
ゑ
』
春
鳥
会
、
第
一
号
所
収
、
一
九
〇
五
年
、
一
四
頁
。
10
近
藤
信
行
編
『
大
下
藤
次
郎
紀
行
文
集
』
美
術
出
版
社
、
一
九
人
六
年
、
四
三
三
頁
。
1
大
下
藤
次
郎
『
水
彩
写
生
旅
行
』
嵩
山
房
、
一
九
一
一
年
、
は
し
が
き
。
12
福
田
清
人
編
『
明
治
文
学
全
集
』
九
四
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
四
年
、
三
七
四
i
三
七
八
頁
。
13
前
掲
、
注
1
、
一
〇
三
頁
。
250
